



La irrigacion del departamento de Copiap6.-Sus aguas artesianas
(I'ublicado en el diario La [Inion l1e121 de Julio del tnf S, per el senor Horacio Julio).
I..a Inspeecion Jeneral de Hidraulica de la Direccion de Obras Publicae comisio­
nO-110 hace muoho-c-al iujeniero don Ernesto Cessio para que hiciera un estudio
complete de los proyectos tendientes It la dotacion de agua corriente de la cindad de
Copiapc i a los que con la irrigecion del departamento se relacionan.
Sabemos que el senor Cassia ha iniciado CUll empeno eBOS estudios, buscaudo la
mejor solucion a los problemas que se Ie han encomendado.
Al efecto, ba iniciado con exito los sondajes del case para reconoeer el subsuelo
de fundaoion, i ha eneontrado una capa de arciUa de des metros diez centfmetros de
espesor, que se encuentra a metro i medio de la superficie en los terrenos llamados
del Pretil.
Bajo esa cape de arcilla se ha tocado una napa artesiana de agua, tan abundan­
to, que no ha sido posible agot.ar. Este deecubrimiento, como se compreude. es de
inmenea importancia i debe-naturalrnellte-servir de base para verifiear analogos i
concienzudos reconocimlcntos de aguas crtesiaues en terrenos i parajes que estamos
en situacion de iudicar.
La arcilla plaetica, estraida de los pozos labradoe cerea del Pretil, es de la mejor
calidad i puede destinarse al uso industrial.
Un respetable vecino de Copiapo nos informa que alle por los anos de 18-1,.4, ol
1846, los sefiores Jose Sayago, Guillermo Gray i Juan Zavalla, solicitaron del Supre­
mo Gobierno privilejio esclusivo para labrar pozos artesianos en elllano llamado -Ln
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Treveeias . Pedian igualmente una estenaiou de terrenus en dichc llano i elijieron, co­
mo punto central, la parte del llano que se conoce con el uombre de -Los Beyos-.
Cuando los senores citados presentarou su solicitud, se tramitaba ante el Congreso
at-fa solicitud analoga de don Nicolas \rega, sobre pozos artesian os para su hacienda
eRamadilla s i llano de Caldera.
El privilejio solicitado por el senor Vega era por treiuta afioe.
La solicitud de Sayago no tUVQ lugar i la de Vega fUB una mere prueba que no
se hizo i todo quedo en pa peleo.
Es includable que estes empresarioa se hayan consultado con injenieros en rna­
teria de pozos artesiauos i que por una u otra diflcultad imprevista, los reoonooimien­
tos hayan fracasado.
No puede ponerse ell duda que hai mucha agua artesieua en los estensos llauoe
da (LA. 'I'ravesia> i como prueha tenemos las aguadas del Molle, de Urbina, de Casti­
llo, de Yerbas Buenas, vertientea i vegas del Carrizo, de Canto de Agua, de los Sapos,
de Algarrobal, etc.
Las vegas del Totoral, iumediatae al mar, sou bastante ferules.
EI Supremo Gobierno debe fijarse en ese gran llano i mandar practicar sondajea
prolijos en e] puuto Hamada Los Bayes i demas ya indicados, que se encuentran
situados al lado de la linea del Ferrocarril Lonjitudinal que atraviesa la provincia. De
esta manera, teudria agna para las Iocomotoras i serviria para fertilizar una inmensa
zona virjen de la provincia.
Igual cosa se puede hacer con el Ilano Ilamado Llano de Varas, situado alnorte­
naciente de Puquios, donde se ha probado que hai rica agua en abundancia.
La Companta Inglese de Minas aeaba de labrar un pozo artesiauo con el mejor
exito. Alcanec agua abundante para dotal' al Injenio i Mine Dulcinea,
En estes llanos i el de Paipote atraviesa tambien el ferrocarri! LonjitudinalNorte.
Resumiendo, diremoe que toda la estensa lIanura de Atacama al Norte i Sur de
Ia linea fcrrea, que corretde Caldera a Ohanarcillo i Puquios, es suceptible de ser
magnfficamente regada; que existe agua abundante, que es necesario que ee verifi­
quell sondajes pOl' injeuieros tecuicce competantes, i que, efectuados esos estudios
con exito, sera llegado eL momeuto de cap tar, almacenar i caualizar aquellas aguas
para el regadto de nuevos campos virjenes de cultivo que serian nuevas factures de
riqueza publica,
Para Atacama, eruzada hoi pOl' vias ferreas, se presenta un hermoso porvenir
agricola.
MI8CELAXEA
Algunos datos sobre tuneles
Los relatives a ferrocarriles proporcionadoe por el Jusper-tor- .leneral de Fer-roc-ar-r-iles senor Tendo­
rn Schmidt, i los de canales tornados de las notas de Ins eunlOR de Hidranlica AgTienla de don
Raul Claro S. i de don Eleazar Lezaeta A.
Tuneles para canales.�Tilnel de Pen«fior.�EHta ubicado frente a la villa de
Penafior i lleva las aguas del rio Mapccho para el regadio de los fundos Mallarauco i
Mallurauquito, de propieded de los senores Larrnin Alcalde, en el departamento de
Melipilla.
Es uno de los ejemploe mas laudables de la iuiciariva privada en nuestro pais.
Se dehe esta impnrtantc obra al teson i esfuerzo del progresista agricultor don Patri­
cio Larrain Gandarillas, quien la llevo a feliz terrnino a peear del sinnumero de difi­
cultades con que tropez6, yen Ia que fue seoundado eflcazmente por sus hijos los
senores Larrain Alcalde, quienes uno a uno estuvieron directameute a cargo 'de 108
trabajos.
El tunel tiene 3 141 m de largo i su seccion es de 41U2 .
Se (,OIl1CnZO en 1876 i Sf'- termino en 18H3.
Despues de muchos atrazos COil trnhajos a rnauo i en-ores, se eroplearon perfo­
radoras Dubois-Francois. montadus de a cuatro en eureflas.
El tuoel tiene 2 m de ancho por 2,60 I.U de altura. Para escaverlo se barrenea­
ban en el fronton 12 tiros de 1 rn a 1,30 In de hondura. EI avauce diario con perfo­
radora fue jenera.mente de 2 m.
Este tunel atraviesa capas de arenisea blauda, que ha sido ncceseno revestir en
una estension de poco mas de 400 III :f1JI revestimiento se ha hecho con pies derechos
-de albanileria de piedra i In ooveda de albanilerla de ladrillos.
N (l be sido necesario hacerle bocas.
Tunei de la Pata,qiiilla.-Este tunel pertenece at canal de lee Mercedes. qne con­
duce las aguas del }Iapoeho al valle intermedin entre las cuestas de Prado i Zapata.
1£1 canal atravicsa cl cordon de cerros de Prado por Ull tunel de 1425 In. de lar­
go, eon una seccion transversal de 2,30 In de uncho pOl' 2,15 m de alto.
Ha sido abierto en roes fit-me i no ha exijido revestimieuto.
Ala snlidu del tunel se dcscuelgn el aguu por una quehrada natural en una es­
tension de 4 a 5 kms., basta el punto denominndu «ElTuco-: donde las nguns se
eohan al cauce artificial del canal de las Mercedes. Eata quebrada. con una pendiente
de 1 a 7}rS da una dilerencia de nivel entre la boca de salida del tunel i e El Tacos
de li6 m.
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BI canal lIevu 400 regadores de 15 Iitros o sea un caudal de (i In3 por segundc
Suponieudo flue se aprcvechen s610 1 GO III de caida, eon el gasto de 6 ms , ten.
I 'f
'
h II d 160><6 000Inns a H una uerza motriz aprovec a) e 0 ,.. _ - = 13 ()()() raha!lo8 en numero
/0
redondos: Iuerza que ee encueutra a ao krns de distaucia de Santiago.
Tuneles de ferrocarrilea.c-En los dilmjos que ee acompnuan tencmos la ser
ciou de varies tunoles de algunas linens Jerreas del pais. Consignamos los datos qu






'l'tN1U. DE «EL ARHOI,)', en el .ferrocarril de Alcones a
Pichilemu. (En un articulo que se publicara proxi­
memente ell los Analee ec dan datos completes de
esta obra] ,."., . ., .. ." ." .. ,............... I:
I
'L'UNEL DE «T�A \T1Si"A> en e1 ferroeerril de Alcones a Pi- i
chilelnu....... . - .
rfUNEL D}<� "A FQ.UIN'l'l'fE> en e1 ferrocarri l de Pitrufquen
a Loncoche .. _ ' . _ ..
'rllNEL DE ,:SAN ]"fAI�COS. en el ferrocarril de Paloma a
Sau Marcos. Esta en pendiente de 2 m en \):?O In
Tuxm. DE (rrAI,CALAN) en el ferroeru-ril de Rayado a
Los Vi.os..; .. ..
'flTNEL DE <l:CAYlLOLEN> en el ferrocarril de Los Viles a
Choapa. (En un articulo publicado en estos Anales
en 1907, paj. 47:!, se dan detalles de este trabajo)
'rUNEL DE (LA G'RTPA»
degua .. ., ..
en el ferrocarril de Cabildo a Pe-











En el cuadro que va a continuacion se consignan datos mas completes de varia
de estes obras i de algunas otras.
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Las condiciones de funcionamiento ,de los sifones i e1 rozamiento
del agua en las canerras
(Tornado del G':nif Civa de Ii Xlayo IHl:l. piij. t)f<.;
El senor Pietro Pasini espone en el Gionale del G611io Civile de Enero de 19]3 el
resultado de esperiencias emprendidas en vista de irrigaciones agncolas.
Los sifoues Bran constitutdos pOl' tubes de fuudicion 0 acerc que tenian 56, 110,
288, 400 i 450 Ill/In de diametrc. Fuero» cstudiadoe pOl' medic de una instalacion eE'­
peciel de elementos uioviles i Pv" colocaciou fija.
El autor indica para Ins coeficientcs de rozamiento los valores siguientes:
a�O 01 +
0.000012




para tubos de acero
D eicndo -el diametro i V la velocidad de escurrimiento.
Critica Ia'3 formulas de Prony. Weisbaeh, Darcy i Flamant, ninguna de los cua­
ies considers completamente aceptables.
Relative.mente al funcionamieuto de los sifones, las conclusiones a que llega son:
l.a) La velocidad minima de escurrimieuto debe ser:
siendo A lu altura de aepiracion en metros:
2.0) ,T debe ser"> 1 In para f) <; 0.35 m 1
,7 _> lin para D "> 0.35
BY) El limite practice de altura de aepirucion cscila entre 8 i �) m .
4.°) La cerga Y 0 diferencia de altura de los dos niveles ndmisibles, es dada por
la cspresiou:
siendo c' un coeflciente ccmprendido entre 0.07 i 0.09, segun que esre orificio este































�Chidlillgo �'jrte" . .'
«Laraquctes..
Ferrocurril de P€nsy!\.allial i:-\pru\�p-('ru('ki IH97(doole vito) ,I Filadettta a Pitlsburah ..... 1 d�allitzin' . l�iO)3
i
Port- vutlordc I <'!"Ullt d'O�eil't\1 .. 1H)-I,;)-Hlj
I
Pont an tier Vallorde .�PL�I'! .'( Youzne- .. , IH7:d-7;)
Ip . 1 1'_·11 18-·3--i ucexteux ,yRR ..... ,........ I nngeaux.. _ Ii -su
, (nooye lonjitudinel)
























"1··· 4,!)()10100'1 i),05 i mat'gu ('al·1201M)01 4,60 caree.0.4,7 0,00.
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I:lGI It 7,80 fj,OO } » i utras.
OllRERVACIONES.-(l) En el coste de conetruccion no se incluye los gaetos de inetalaeion de
tomar en cuente las bocas.-(5) En moneda de Ixd.
('") He-horlsontal; He-recta, L=ladrillo; Peealbafiilerfa de piedra: Oe-concreto.
ALGUNOS 'l'lrNELES
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maquinartaa ni au dcsgaste.-(2; En conetruccion.c-cx) Pesol:i de 2(id.--{4) En moneda de 18d sin
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Indice de arncutos relativos a hidraulica agricola i tuneles insertos
en algunas publicaciones nacionales
.ANAl,EH DE 1,A UNIVERSIDAD
AiiO 18(j2.--Articulo de don Daniel Bar-ros Grez.
_4tlO Li;l'Ii.)'.-Luis Lemuhot..-Dist.ribucion de las aguas de regadio en Chile. Paj .
•303.
A.lio 18Ii.;.-Luls Lemuhot.c=Lejislnoion, distribuciou i usc economico de las
uauas de r€'g<:ldio. Paj. 21.
.
Daniel Bar-ros Grez.c-Algunas observacioucs sobre In particion de las aauas.
l"ij. IBt).
_4,io .17:;.--I:-;ruael Renjif().-Algunfls observueicues [cncrales soure las aguas co­
mentes. J';ij 47lS.
Enrique Fonseca i Jose Manuel Figueroe.L-Distribucion de aguas. Paj. 707 .
./it'iO 187'7.-Valentin jl8,rtinez.-Proeeditniento teorico esperimental para Ia cons­
trucciou de un marco. Paj. g;1(L
.A:110 187h',-\Talentin Maruuez.c=Cnnalcs de riegcl. Pdj. �43 .
.filio 1880.-Vnluuriu 1\lal'r.inez.-l":ll'egadur clulcno i €1 regador de Maipo. Paj.
303.
nor.ic'rt v DE 1,A 80CIF.DAD NACIONA.L DE AGRICl.'LTUHA.
T(I1JUJ l:·-·-.A.ii() ,181j,l1.
Necesidad de organizar Ia distribuoion de aguas Paj. HI.
EI canal d(� la Punsima Concepcion del Lontue .. Paj. {)7.
Aprovechamicnto del uguu de lae aceqnias. Pdj. )Ji>4.
Tome IJ.-,· .. ,A.. fll) .1870 .
. LHt> cuestiones de lIguns. Paj ..... :17 ..
l'()�n() 1/ /'-Alio 18'71.
Las cuestioncs rle agnHIl. Pajs. 6 .... , 123 i 2-±i.
�ledidH. de distribution lle nguns de regadto. Pa,i. 1 ::ii.
Ordenuuza de ngn<lS, Paj 23n.
Comparue consumidora de aguas ell Valparaiso. Piij. :!-±U.
l'o'l'Iw ITr.-Aiio 1,<..,'71.
Agua de pozos artesiauos. Pj,j. 1-1 �.
Lauro Barros.c-Las Iluvias de SHlltiago. Puj . .10:').
Espcdicion ala Laguna �egra. raj. 229.
J. 1\1. Mecquarn Rankine.-Informe sobre 13:; repreaaa de mam posterfu. I'ajs. 275
i .)[2
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Torno -V-.- ...4iiO li::J7.'J.
Los riegos. Pujs. 44 i 469.
Modo de aumeutar el ugua de los pozos. raj. 190.
Turbina Jouval. Pajs. 277, 3213, 3"*8 .i 375.
Tomo VI.-(11!74,JS7;;).
Provision de agua. Paj. 304-.
Disminucion de agua ell los rios. Paj. 345.
Canalizneion del Mapocho. Paj, 4:')7.
Maquinn de elevar agua {aclete hidrdullco]. Paj. 573.
Hidroecopo de don Jose Gautherot. Paj. 569'
Tomo VIl.-(1875,1876).
:Figueroa i Fonsece.c-xMedidor Barros Grez. Paj. 137.
Definicion del regador i dietnbucion de las aguns de irrigacion en Chile. Paj. 183.
Imgacion.c-Ir-Jorme presentado a) Congreso Agricola. P!Lj. 51.
Torno VIIl.-(11!7(i,1R77)
La permeabilidad de los terrenos. Paj. 26.
Ordenanza de aguae del Mapocho. Paj. 36.
-Ordenanzn sobre distribuciou de aguns. Paj. 129.
Represas de regadto para Colina. Paj. 261.
Tot/tO lX.-(1877,1878).
EI ariete hidniulico. Paj. 4H8.
Infiuenc.a de los bosques sobre las lluvias. Paj. 207.
La bomba centnfcga Gwynne. Paj. 4.
Julio Menadier.c--Lcs aluviones. Pajs. 365 i 392.
Ellsayo historico sabre e! eli rna de Chile. Pajs. 25, 55 i 83.
Torno X.-(.1878,1879).
Lejislacion de aguas. Paj. 446.
Rc prcsas. Pajs. 54-, 64 i 107.
Canales de riego. Paje. 411, 438 i 450.
1'01110 XI-(187!U880).
Canales de riego. Pajs. 15 i 35.
Tomo X1l.-(188(),1881) i tomo XIII (1881,1881).' No hai nada.
Torno X IV-(18821888).
Regadio. Paj. 83 .
. Afo-ismos sobre el agua. Paj. 124.
Conservacion de ln humedad. Paj. 200.
In-igecion subterranea. Paj. 438.
Torno XV.-(18SiJ.1884).
Medir el agua de uu rio. Pdj. 60.
\Telocidad del agua con-iente. Paj. 201.
Regadio Paj. 232
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Julio Meuadier.c-c Definicion del regadcr i distribuciou i aprovechamientc de las.
aguae de irrigaciou. Paj 458.
Torno X VL-(1884.1886).
Irrigacion en California. Paj. 19.
Beneficios de ia irrigaciou. raj. 39
Carlos V Risopatron.c-cLejielacion de nguas de riego i suplemento anexo Paj. SI.
Lo que se consigue con una pulgada de agua. Paj. 22fi.
Pozos surjentee. Paj, 387.
-Motores de viento. I'aj. 396.
Tomo XVIl.·-(188i:d881i).
Relacion entre los bosquee, la it-rigacion 1 el cultivc. Paj. 124.
N. Cox.-Propiedad de aguas de derrames. Paj, 192,
N. Cox.-.El desague de los euelos. Prij. 470.




Carlos V. Icisopatron. Lejislaeion de Aguas. Pais. 67 i 105.
Ismael Renjifo. Distribucion de aguas ..Paj. 43&.
Torno XIX.-(1887.1888).
Luis A. Dominguee.c-Apuntes sobre el regadio del valle de Santiago. Puj. 50
Torno XX.-(188S·1889) .
.Ascauio Bascunan Santa Marfa.c=Loa sifones en Ell rclacion con la agrieultura.
Sifou de Ocoa. Paj. 948.
Torno XXI.-(1890).
Bascunan Santa Mana. Sifoues (continuecio»). Paj. 1.
Molinos de viento Paj. 63.
Tomo XXII.-(l891) i tomo XVIII (1892). KQ uai "ada.
Tomo XXIV.-(lS9.�).
Aricte hidruulico Decceur. Paj. 687.
1'0"'0 XXV.-(18V4).
8i£01l para IOId depositos de irrigaeion. Pdj. 54.
Aprovechamiento de la Iuerza metria de Ius nguas. Puj. �03.
Nota pasada por el Presidente de la Sociedad de Agriculture al Senado, huciendo
obaervaciones al proyecto de aprovechamiento de fuerva motriz.
ROLETIN DB; r,A SOCIEDAD DE INJENIF.RIA
Afio 1899.-Eleazar Lezaeta A.-Perfiles de los diques i preens de albanilerfa,
contemplados en sus relaeioues con las sub-presioues. (Traduccion). Paj. 237.
Ascensio A.storquiza.-Distribucion de las aguas del rio Longnvi Paj, 40.
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ANALES DEL INSTITUTO DE INJENIER08
AJ10 1892.-Dolningo Casanova. Inundacioues de Vulpnraiso. Medics de evitar­
las Paj,
Alio lH94.-Domingo Victor Santa Marta .. Forroecion de pantanos por medic de
muros de presa. Paj. 42.
Enrique S. Smitt. 'I'razado de canales en terrenos arenosos. Paj. 1157.
A1io 1897.-Guillermo E. Raby. Dmpresa de transmision de fuerza de Chivi­
lingo. hj. 82.
P. Kresnik. Instalucioues de seguridad i esplotaciou de los trauques. Paj. 292 .
• 4110 189H.----:-\Talentin Martinez. Hidraulica aplicada a la agrieultura. Pdj. 466,
(Abril).
1). C. O. Nueva formula para calcular el caudal en los canales a tajo ebiertc (de
nazin). Paj. 582.
Proyecto de hillel bajo el Estrecho de Jibraltar. Paj. 583.
Alberto Obrecht.c=Observacioues al trabajo del sefior Martinez. POj. 1. (Julio).
D. C. O. Costo de escavacion de los tuneles. Paj. 60.
�4_no 1N/j9.
Roberto Renjifo.c--Acumuladores de regadio. Paj. 175.
Alio iuoo.
Roberto Renjifo. -EI riego i la pattioion de las aguas. Paj. 229.
Enrique Vergara Moutr.c.-Alguuas anotaciones sobre pacntes colgautes. Paj. 185_
Ai/'o ].<}()1.
Carlos Ehlors.c.-Calidad de las aguas estraidas de las represas. Paj. 426.
Eleazar Lezaeta .\.-Uolnentarios sobre la nueva formula de Bazin. Paj. 578.
Ano 1.lJ02.
Wen ceslao Sierra.-Proyecto de embalse de aguas. Pajs. 22G i 264.
Temperature en el tunel del Simplon. Paj. 472.
Tlinel debejo del agua. Paj. 593.
Carlos del Campo i Juan Taulis.c-Trieugulaeicn de] tnuel de «EI Arbol-. Paji­
nas 485 i 571.
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Alio .190//.
Manuel 'I'rucco.c=Caracterfsticas i peligros que presenta el rejimen torreucial.
Paje. 392. 455 i 4!I!l.
Aiio It)04.
s. C. A. J.-La veutilacion de los tunelcs por el sistema Saccerdo. Paj. 79 i 137.
E. Y. M. TUDel del Simplon. Estado de avanee de los trabajos. Paj. 284.
R. N. C. Record del cunei ell espiral. Pdg. 3H3 .
..111'10 .1906 .
Jerardo Broekmun.c--Baneamiento de Valparaiso. Paj. 267
Jorje Calvo :rI.-Inunduciones de Valparaiso. Paj. 368.
Jorje Lyou.L-Tnundaoiones de Valparaiso. Paj. 419.
Santa Mar-ia i Wery . -c-Medidas para paraltzar los efectos de las aguns i arena en
las quebradas de Valparaiso. Paj. 107.
Tuuel del Siurplou. PilJ. 546.
�4.:rl0 1.90(/.
Javier Ilerreros.-Construccion i esplotaciou pOl' el Estado de Ius obras de re­
gadto. Paj. 245.
Eduardo Reyes Cox.c=Abaco para In formula de Baaiu. Paj. 385.
�4ii,O 1.907.
Julio Demaugel.c-Tuuel de Cavilolen. Paj. 472 i 4�)z.
Javier Herreros.c=La lei de irrigacion de 1902 en ]i;J�. Ul". i In necesidad do una
Iejislaciun sobre aguas. Pa]. 408.
Roberto Reujifo.c.-Relaciou de In cousrruccio» del Canal del Duraauo. Paj. 434.
Presas de honnigon armada (Rcvista de O. P. de Madrid} Paj. DIU.
Reglamentos para las concesiones de aguas para usoa industriales. raj. 63.
Ano 1.?OH.
Ehlers i Leues.c-Mecoone relativa al proyecto de represa i estacion de fuerza ell
el rio Curauilahue. Paj. 59.
Alfredo Lynch.-Descripcion de las obras hidro-electricas que la Campania de
"Trauvlas Electricos posee en Penuelae. Paj. 352.
A.provech.alniento de las aguas de regadio eOIDO fuerza matriz. Lei que 10 regla.
menta. Paj. 41 .




.Anderson Francis Phillip.c=El encaueamiento de los rios pOl' medic de enrejados
de alambre {Traducoion por T). C. ().) Paj. 362.
Carlos Hoerning. Algunas observaciones sobre el proyecto de lei de rerradio.
Paj. 06.Jo.
Santiago Marin Vicuria.c=La lei de regadio. I'aj. 558.
Domingo Victor Santa Mana.c-Detenniuacio» de las prolundidades pOl' aocava­
cion de las aguas corrientes. Paj. 67.
E. C. 'Ihrupp.c.-Procedimiento espedito para aforar las aguue corrientes {Trn­
duccion por D. c O. Plij. i362.
Proyecto de lei de irrigacion presentado por la comision especial de ricgo. Fnjs.
285, ;{:lH, 37:! i 416.
�--!iiO 1910.
W. L. ilftunders.-La perforacio» de las galcnes -Ie avauce en los tuneles en
roca (Traducciom. Pajs. 44. 6ni 107.
E. H. rfab()r.-I�1 tunel de Rotherhithe (Traduccion] Paj. 11].
Aiio isii.
Guillermo f\giiero. Establecimieuto hidromeu-ieo esperimental de Santhia. Pti.j468.
Guillermo �\._glicro.-EI canal Cavour. raj. 485.
Domingo Oasauova-c-El regador de agun como unidad legal de medida. Paj. 33.
Cereceda i Cordero.c-cAforo del rio Mataquito. Paj. 109.
F. \V. Hanua.c=Eficieucia del agua usada en el regadfo.
'I'raduccion de Cereceda. Paj. 534.
Leonardo Lira I'I'raduccionj.c-Observaciones sobre la construcciou de tranques a
propoeito de la onida de los tranques de Austin. {Peusilvenia i Texas]. I'aj. 513.
Planta electricn elevadora parairrigacion en L' tah. {Traduccion de :F'. L. C.) raj .314.
Alia 1912.
(J. \V. Cordero.c-cLa estaciun hidro-electrica del miueral de -El Teniente- (Fra­
duceion]. Paj. 500.
Ruperto Echeverrta. Estacion hidro-electrica para irrigaoion ell los EE. IT.
(Est.racto del «Engeneeriug Record», de 6 de Julio de 1911). Paj. 260.
Guillermo Fueuzalida (�.-Concesion de mercedes de agua. La Iejislacion en
proyectc. Bases IHlfn una reglamcntacion. Paj. 267 i 292.
Carlos Pedrasa C.-Determinacion del coeficieute de gasto por hectarea i pOI' se­
segundo.c=Paj.uxo.
Daniel Risopatron 1-f.-El regador. Paj. 434.
Ramon Salus E.-El proyeoto del Lagc del Yeso. Pdj. 388.
364 }l;LEAZ,A.R LEZAE'l'A A.
A. Yunge.-EI tunel de Strawberry, de un proyecto de irrigacion en Utah. (EE.
UF.) Paj. 382.
Irrigacion del pais. Inforul€ de 1a Comision de Industria sobre el proyecto G-ar­
eta de la Huerta. Paj. 5Rl.
La irrigacion del territorio. Detalle de los proyectos confeccionados porIa ins­
peccion de IIidraulica. raj. 528.
Regadio del pais. Paj. 322.




















en el Fe. de Pi�rufquen a Loncoche
ITUNEL DETUNEL DEL ARBOL
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. TUNEL DE SAN MARCOS:
en e� EC.de IliapelaSan Marcps
I
TUN L D.E TALCALAN
en el F.. de Rayado a Los Vilos
I
. Nota. _ En e/lune/ de qav/Io/e.fJ
elrere..:i!lfnlento de.fa boveda
















Tune/ del A rbol t950,4-0




'J ".5an Marco's 150,00















" La Grupa 1 270,00
" Palos Ouemados 1008, 00
1606,22
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